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Señores miembros del jurado: 
De acuerdo al reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada “Pedagogía afectiva y el aprendizaje en los estudiantes del nivel  
primaria de la Red 5 – Ugel 01, 2015, con el propósito de optar el grado académico de 
Magister en Educación. 
La presente  investigación consta de siete capítulos: En el primero se expone los 
antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables y sus 
dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. 
En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 
metodología empleada, el tipo de estudio, el diseño de estudio, la población, la muestra , la 
técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
hipótesis. El cuarto capítulo concierne  a la discusión de resultados. El quinto capítulo es 
alusivo a las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las 
recomendaciones y en el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. 
Finalmente se presentan los anexos correspondientes. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, que desde la perspectiva del 
estudiante, determinar la relación que existe entre la Pedagogía afectiva y el aprendizaje en 
los estudiantes del nivel primaria de la Red 5 - Ugel 01, 2015. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético – deductivo, pues parte de 
la observación de un hecho, teniendo como enfoque cuantitativo por el cual es posible 
medir las variables. Aquí también se describen las  técnicas, instrumentos y variables. 
 
 Se emplearon dos cuestionarios: Pedagogía afectiva  constituido por 21 preguntas 
en la Escala de Likert (Siempre, A veces y  Nunca) y el Cuestionario, constituido  por 20 
preguntas, en la Escala de Likert (Siempre, A veces y  Nunca), que brindaron información 
acerca de la Pedagogía afectiva y el aprendizaje, a través de la evaluación de sus 
dimensiones y cuyos resultados se muestran gráfica y textualmente. Luego del  desarrollo  
de la investigación y la aplicación de  los instrumentos, se realizó el procesamiento 
estadístico de datos y llegando  a las siguientes conclusiones: La Pedagogía afectiva ( 
rp=o.686) significativamente ( p=0.000 < 0.05) se probó la hipótesis planteada y se 
concluye que la Pedagogía afectiva se relaciona significativamente con el aprendizaje en 
los estudiantes del  nivel primaria de la Red 5 - Ugel 01, 2015,  ” San Juan de Miraflores, 
2016. 
 









This research was general objective, which from the perspective of the student, determine 
the relationship between affective pedagogy and learning in primary level students of the 
Red 5 - Ugel 01, 2015. 
The method used in the research was the hypothetical - deductive, as part of the observation 
of a fact, with the quantitative approach by which it is possible to measure the variables. 
Here techniques, instruments and variables are also described. 
 
 Affective Education consists of 21 questions in Likert Scale (Always, Sometimes and 
Never) and Questionnaire, consisting of 20 questions in Likert Scale (Always, Sometimes 
and Never), who provided information: Two questionnaires were used about affective 
pedagogy and learning, through the evaluation of its size and the results are shown 
graphically and textually. After the development of research and application of instruments, 
statistical data processing was performed and reached the following conclusions: Affective 
Education (rp = o.686) significantly (p = 0.000 <0.05) tested the hypothesis and concludes 
that affective pedagogy is significantly related to learning in students of primary level Red 
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